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Editorial 
El 1993 sembla que será un any de treball i de reflexió, lluny de ¡euforia d'altres moments 
pero també lluny de derrotismes ifracassos predits. L'any 1992 va abrir moltes expectatives, també 
va ser un any defets, de realitmció deis objectius que ens havíem marcat; avui en recollim els 
fruits i ens encartm al manteniment del nivell aconseguit grades a la collaboració de tants 
vilassarencs i també deis qui, malgrat no ser de Vilassar, mantenen vineles sentimentals amb 
el nostre poblé i el nostre Museu. 
Un deis ámbits de treball que ens plantegem aquest any és el treball intem: la classificació 
i l'inventari de l'arxiu historie, l'acabament de la documentado de les coHecdons i la investigado 
deis temes d'historia local i marina programats i que reveriiran en exposicions, publicacions 
i arxius de dades per a la consulta deis especialistes i estudiosos. 
Volem aprofitar per remarcar la gran valúa que té la documentado d'una parí del que era 
l'antic arxiu municipal de Vilassar de Mar, amb una gran quantitat d'informado valuosíssima 
i de primera má sobre el desenvolupament de la vida social, económica, política i cultural de 
Vilassar de Mar al segle xix i al segle xx, que Joan Casanovas i Vilá va salvar i que havia 
conservat en dipósitfins que la va Iliurar al Museu—; el primer pas, pero, perqué aquest fons 
pugui ser utilitzable és la seva classificació, ja que si els conjunts de documents no responen 
a algún criteri de localització i estructurado no representen informado i llur consulta i análisi 
es fa molt difícil. 
Quant a l'arxiu, aprofitant la realitzadó d'un curs de restaurado de paper organitzatpeí nostre 
Museu, hem acordat la restaurado i adequació de part del fons documental, i d'alguna obra 
sobre paper de la collecció de pintura. 
Peí quefa a les línies d'investigació que ens hem proposat al voltant de la historia i elpatrimoni 
locáis, d'acord amb el programa de doctorat del departament d'História de l'Art de la Universitat 
de Barcelona, s'inicia aquest any una tesi doctoral sobre l'arquitecte modernista Eduard Ferrés 
i Puig, fill de Vilassar de Mar. 
En fi, preparem tota una programado i un any de feina, de millora de les col-leccions i, 
evidentment, en espera de la collaboració de tothom qui vulgui aportar el seu granet de sorra 
en la construcció del nostre Museu. 
